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Аннотация. Текущие геополитические вопросы стали серьезной 
проблемой для Российской экономики в 2014 г. Внешнеполитическая 
ситуация оказала сильное влияние на экономику страны и ее 
инвестиционную привлекательность. В России существуют серьезные 
проблемы с инвестиционной привлекательностью, которые нужно решать 
кардинальным образом, в частности, совершенствовать законодательство в 
отношении функционирования офшорных зон. 
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INVESTMENT TRENDS IN THE RUSSIAN FEDERATION 2014 
 
Abstract. Current geopolitical issues have become a serious problem for the 
Russian economy in 2014. External political influence has had a strong impact on 
the economy and its investment attractiveness. In Russia there are already 
problems with the investment attractiveness, which should be solved radically. To 
improve the legislation, with regards to the operation of offshore zones, etc. 
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В настоящее время для роста экономики  Российской Федерации 
особое значение имеет уровень инвестиций, как внутренних, так и внешних. 
Россия – одна из наиболее привлекательных стран для инвесторов. Огромная 
территория, богатство ресурсов, более 143 млн жителей (9-я в мире), высокий 
уровень ВВП. Благоприятный инвестиционный климат является залогом 
роста и постоянства инвестирования и реинвестирования в отдельные 
секторы экономики любой страны. Но наличие серьезных внешних усилий со 
стороны западных политических партнеров, формирующих инвестиционную 
привлекательность, в 2014 г. снизил инвестиционный потенциал РФ.  Роль 
инвестиций на макроуровне и микроуровне различается, но при этом они 
способствуют расширению, воспроизводству и модернизации экономики. 
Кроме того, инвестиции способны обеспечить отраслевую сбалансирован-
ность общественного производства, решение социальных проблем,  
национальную безопасность страны  и т. д.  
Инвестиционная привлекательность России снижается с каждым 
годом, и это становится одной из основных причин падения промышленного 
производства в России и уровня ВВП. Отсутствие роста инвестиций в 
производственную сферу может поставить под сомнение общее 
оздоровление экономики страны и привести к дальнейшему падению уровня 
производства. Особенно тяжелое положение складывается для начинающих 
организаций, которые не обладают стартовым капиталом. Текущие 
изменения во внешней политике, связанные с украинским кризисом, и 
последовавшие за ним санкции привели к тому, что поступления 
иностранных инвестиций в Россию резко сократились. Так, по данным Банка 
России за первые два квартала 2014 г. наблюдается снижение по всем 
пунктам (таблица).  
 
Движение капитала по данным Банка России, млрд дол. США [2] 
Движение 
капитала 
2013 г. 2014 г. 
 I кв. II кв. III кв. IV кв. Год I кв. II кв. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Прямые 
инвестиции 
Обязательства 
 
40,1 
 
7,3 
 
14,1 
 
9,1 
 
70,7 
 
12,2 
 
7,3 
Банки 3,6 1,7 1,9 2,0 9,2 2,4 0,0 
Нефинансовые 
предприятия 36,6 5,6 12,1 7,1 61,5 9,8 7,3 
Активы –65,5 2,2 –10,1 –13,2 –86,7 –17,8 –10,5 
Банки  –0,3 –0,5 –0,5 –0,1 –1,3 –0,8 0,0 
Нефинансовые 
предприятия –65,2 2,7 –9,7 –13,2 –85,4 –17,1 –10,5 
Чистые –25,4 9,5 4,0 –4,1 –16,1 –5,6 –3,2 
Банки 3,2 1,2 1,5 1,9 7,9 1,6 0,0 
Нефинансовые 
предприятия –28,6 8,3 2,5 –6,0 –23,9 –7,2 –3,2 
Портфельные 
инвестиции 
Обязательства 
 
–1,2 
 
–0,6 
 
–3,2 
 
–6,1 
 
–11,1 
 
–5,5 
 
–3,4 
Банки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Нефинансовые 
предприятия –1,2 –0,6 –3,2 –6,1 –11,1 –5,5 –3,4 
Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Активы 0,3 –0,2 –0,8 –1,4 –2,2 –1,2 –0,7 
Банки  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Нефинансовые 0,3 –0,2 –0,8 –1,4 –2,2 –1,2 –0,7 
предприятия 
Чистые  –0,9 –0,9 –4,0 –7,4 –13,2 –6,7 –4,1 
Банки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Нефинансовые 
предприятия –0,9 –0,9 –4,0 –7,4 –13,2 –6,7 –4,1 
Прочие 
инвестиции 
Обязательства 
 
39,1 
 
12,6 
 
–7,2 
 
10,7 
 
55,2 
 
2,6 
 
–10,6 
Банки 3,8 7,5 –6,4 6,4 11,3 –1,5 –10,9 
Прочие секторы 35,3 5,1 –0,9 4,4 43,9 4,1 0,4 
Активы –33,9 –27,8 –2,1 –14,7 –78,4 –32,6 –9,5 
Банки  –24,4 –13,1 15,8 –4,9 –26,6 –21,3 –6,1 
Прочие секторы –9,5 –14,7 –17,8 –9,8 –51,8 –11,3 –3,4 
Чистые 5,2 –15,1 –9,3 –3,9 –23,2 –30,0 –20,1 
Банки –20,6 –5,6 9,4 1,5 –15,3 –22,8 –17,0 
Прочие секторы 25,8 –9,6 –18,7 –5,4 –7,8 –7,2 –3,1 
Иностранные 
инвестиции всего 
Обязательства 
 
78,1 
 
19,2 
 
3,7 
 
13,8 
 
114,8 
 
9,3 
 
–6,7 
Банки 7,3 9,2 –4,4 8,4 20,4 0,9 –10,9 
Прочие секторы 70,7 10,1 8,1 5,5 94,4 8,4 4,3 
Активы –99,2 –25,8 –13,0 –29,2 –167,3 –51,7 –20,7 
Банки –24,7 –13,6 15,3 –5,0 –27,9 –22,1 –6,1 
Прочие секторы –74,5 –12,2 –28,3 –24,3 –139,4 –29,6 –14,6 
Чистые –21,1 –6,6 –9,4 –15,4 –52,5 –42,4 –27,4 
Банки –17,4 –4,4 10,9 3,4 –7,5 –21,2 –17,0 
Прочие секторы –3,8 –2,2 –20,3 –18,8 –45,0 –21,2 –10,4 
Задолжность  
по правительствен-
ным соглашениям 0,5 0,6 –0,8 –1,4 –1,1 0,7 –2,5 
Чистые ошибки  
и пропуски –6,8 1,6 –1,9 –3,8 –10,8 –5,7 –0,9 
Чистый ввоз 
/вывоз капитала 
частным 
сектором –28,4 –5,6 –10,5 –17,8 –62,2 –48,8 –25,8 
Прямые инвестиции за первые два квартала 2014 г. сократились на 
27,9 млрд дол. США, а это означает, что производственные предприятия 
недополучили большую долю финансирования текущей и пер-спективной 
деятельности. Сдерживающими факторами в данной ситуа-ции являются 
сырьевая зависимость экономики страны, высокий уровень коррупции. 
Кроме того, особую тревогу вызывает показатель чистого ввоза/вывоза 
капитала частным сектором, который характеризуется отрицательным 
значением, а это свидетельствует об оттоках капитала из страны. Деньги, 
заработанные на территории РФ, будут работать на экономику других 
стран. При этом в середине 2014 г. произошел спад инвестиций, связанный 
с окончанием масштабных строек и крупных инвестпроектов. Рост 
инвестиций наблюдается лишь  
в сфере добычи несырьевых полезных ископаемых, организации отдыха и 
торговле. Минэконоразвития уже дважды ухудшало прогноз по динамике 
роста инвестиций в 2014 г. Сейчас этот показатель составляет 3,9 %. 
Прогноз аналитиков ЦМАКП оказался еще менее оптимистичным – всего 
3 %. Центр развития ВШЭ, в свою очередь, «обещает» и вовсе 2,2 % [1]. 
По оценке Минэкономразвития России в 2014 г. отток капитала составит 
125 млрд дол. США. По данным ЦБ России в 2014 г. отток капитала 
составил 151,5 млрд дол. На 2015 г. министерство планирует отток не 
менее 90 млрд. дол., в то время как ранее считалось, что отток не превысит 
50 млрд [4].   
Еще одной особенностью российской действительности является то, 
что большая доля притока иностранных инвестиций приходится на такие 
страны, как Кипр, Нидерланды и др. Не секрет, что это, по сути, 
легализуются капиталы, незаконно вывезенные из Российской Федерации. 
Такие инвесторы предпочитают вкладывать средства в высокодоходные и 
«легкие» отрасли экономики, а это прежде всего торговля и жилищное 
строительство. Что до промышленных пред-приятий, то туда они идут 
крайне неохотно. Понимая это, В.В. Путин озвучил предложение по 
легализации офшорных денег в 2014–2015 гг., пообещав не преследовать 
по закону данных агентов, и объявил амнистию на капиталы. И надо 
отметить, это подействовало, – например, перевод активов в Россию 
произвели компании «Мегафон»  
и «Металлоинвест».   
Парадоксальной является и еще одна ситуация, характерная  
для экономики России: отечественный производитель для финансиро-
вания развития деятельности вынужден брать кредиты под высокие 
проценты на Западе, ввиду отсутствия отечественной льготной системы 
кредитования. И в то же время часть доходов от нефтегазового экс- 
порта наше правительство размещает под 1,5 %–2 % в американ- 
ских  облигациях. 
Таким образом, подводя итог, можно выделить следующие основные 
тенденции в сфере инвестиционной привлекательности страны: 
приток инвестиций постоянно сдерживается наличием политической 
нестабильности и отсутствием четкой законодательной базы для 
иностранных и отечественных инвесторов; 
инвестиции чаще всего идут в краткосрочные проекты, которые  
в основном связаны с торгово-закупочными и финансовыми операциями; 
иностранные инвесторы предпочитают вкладывать в высокодоходные 
добывающие отрасли, решая попутно свои стратегические цели, а это повод 
для размышлений; 
инвестиционные проекты малоэффективны из-за отсутствия проектно-
ориентированных управленческих структур инвестиционные проекты 
традиционно раздроблены. 
В связи со сложившейся ситуацией в ближайшие годы российская 
инвестиционная политика должна быть направлена на развитие деятельности 
в области промышленного и сельскохозяйственного производства, науки и 
техники, а также сотрудничества со странами СНГ. На основании 
вышеизложенного можно выделить наиболее важные задачи инвестиционной 
политики: 
увеличение объемов и эффективности инвестиций за счет бюджета 
государства и собственных финансовых ресурсов предприятий с 
одновременным снижением коррупционной составляющей этого про-
цесса; 
совершенствование законодательства, регулирующего функциониро-
вание офшорных зон; 
формирование государственной поддержки развития малого и сред-него 
предпринимательства, а также их  партнерство; 
совершенствование налоговой и законодательной базы для при-влечения 
иностранного и отечественного капитала в сферу производства 
стратегических продуктов; 
активное сотрудничество со странами в рамках Евразийского эко-
номического союза.  
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